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Forskrifter om regulering av fiske etter makrell og lodde i 1978. 
I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og §§ 10, lOa og lOb i lov av 16. juni 1972 om regulering 
av deltakelsen i fisket og kgl. resolusjon av 14. juli 1978 har 
Fiskeridepartementet den 8. september 1978 bestemt: 
I 
I forskrifter av 14. juli 1978 om regulering av fiske etter 
makrell og lodde i 1978 gjøres følgende endringer: 
§ 1 skal lyde: 
Det er forbudt for fartøyer med ringnotkonsesjon & fiske 
lodde i Barentshavet øst for 0-meridianen og makrell (inklusiv heste-
makrell) i Nordsjøen øst for 4° v.l. og i Skagerrak og det nordlige 
Kattegat. 
§ 2 første ledd skal lyde: 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan det fra det tidspunkt 
Fiskeridirektøren bestemmer fiskes: 
3.500.000 hl (340 000 tonn) lodde og 
890.000 hl ( 80 000 tonn) makrell (inklusiv hestemakrell). 
§ 7 annet ledd (nytt) skal lyde: 
Fiskeridirektøren kan øke det kvantum som er fastsatt i 
§ 2 for makrell tilsvarende det kvantum hestemakrell som er fanget 
i 1978. 
II 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
